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Abstract
The present paper deals with the method of English grammar teaching and vocabulary teaching, 
using the principles and ideas developed in cognitive linguistics and lexical semantics in 
reference to verb semantics. The focus is placed on image schemata of a lexical and grammatical 
item, and their implications for teaching English as a foreign language, especially for teaching 
remedial English. This paper examines and clarifi es the important points that foreign language 
learners ought to understand and acquire as to both grammar learning and vocabulary learning. 
It also briefl y reports the results of assessment exercise conducted in class.  Through discussion, 
this paper shows that learning image schemata of a lexical item or a grammatical item, which is 
based on cognitive linguistics and lexical semantics, sheds new lights on the method of English 
grammar teaching and vocabulary teaching.
































の中で 1) 加算・不可算名詞の用法、2) 定冠詞 the





















(1)  There were no clouds in the sky.























(4) a. Time really fl ies!
b. I had a great time in Hawaii.
例えば、イメージ図を通した理解学習が進むと、
(4) に見られる名詞 time に関する加算・不加算扱
いの理由を尋ねると、学生は (4a) では、time を






















文英訳させる問題を与えたり、in the summer, in 
summer の違いについて質問したりすると、次の
ような回答が得られる。「彼女は、ピアニストで




















(6) a. She is learning to play piano.  












(7) a. In the summer of 2010, the heat was 
terrible and it was killing me.
b. In summer, we usually go to Hokkaido 




















(8) a.  Look at the people in the next room.  
The woman who has black hair is my girl friend.
b.  Look at the people in the next room.  








　1.  A waitress served us.  She was very 
impolite and impatient.
　2.  A bus goes to the airport.  It runs 
every half hour.
（Grammar in Use から抜粋）
　　（解答）
　1.  A waitress who served us was very 
impolite and impatient.
　2.  A bus which (that) goes to the airport 
runs every half hour.
　　（学生の解答）
　1.  A waitress who was very impolite and 
impatient served us.






















































うに、動詞 go と結びつく場合は前置詞 to が選択
され、活動を表す -ing と結びつく場合は、前置
詞 at / in などが選択される。
(12) a. They went shopping at 9 to the 
department store.






















(15) They went hiking (      ) the lake. 






















保持プロセスと remember to do の文法項目が結び
つくことも (17) のイメージ図の利点である。
(17)
(18) a. She cannot remember well. 
（物覚えが悪い）
b. Remember to buy Tom a card when















名詞 mind とそれに結びつく前置詞 in の場合を見
てみることにする。学生に、(21) の例文において、







(21) a. He has something in his mind.
b. Empty your mind.
c. His head is fi lled with useless facts and fi gures.
d. I’ve been searching my memory. 
－7－
認知意味論から見た学習英文法と語彙指導の在り方　－リメディアル教育の方向性－
mind (head, memoryなどを含む )の（認知意味論的）
メタファーは、マクミラン英英辞書によると、(22)
に示すものである。
(22) Your mind is like a container or area with 
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